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Tinjauan Kriminologis TerhadapPenyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh 
Oknum Anggota POLRI, Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru 
di Indonesia.Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah.Namun  
pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena dimana terjadi 
banyak kasus dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak biasa 
selalu berjalan beriringan.  
Sulawesi selatan memiliki 13 kabupaten yang dikategorikan tertinggal yaitu 
Jeneponto, Luwu, Selayar, Enrekang, Pangkajene Kepulauan, Luwu Timur, Sinjai, 
Takalar, Tana Toraja, Bulukumba, Bantaeng, Barru, dan Pinrang. Daerah ini memiliki 
permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal, permasalahan aspek 
pengembangan sumber daya manusia, permasalahan aspek kelembagaan, 
permasalahan aspek sarana dan prasarana, dan permasalahan aspek karakteristik 
daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih selama 
sebelas tahun, yaitu mulai tahun 2000 sampai dengan 2012 masih mengalami kasus 
klasik yaitu, walaupun pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikan menumbuhkan 
ekonomi regional tiap kabupaten/kota, namun di sisi lain ketimpangan yang terjadi antar 
kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan. 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi tiga wilayah 
berdasarkan letaknya dengan kabupaten/Kota lainnya, yaitu: BOSOWASI (Bone, 
Soppeng. 
  
